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Folyóssá® 75. Bérlet 58-ik szám ( B )
Debreczen, Csütörtök, 1902. évi deczember h ó  4-én:
m m■i ■
Énekes bohózat 3 felvonásban ír tá k : Hennequin A. és Millaud A. Fordította: Csepreghy Ferenez.
S Z E M É L Y E K :
Kroniszky gróf, diplomata ............ ... Makó Lajos. Végrehajtó ...................
A g ró fn é ... .............................................. ... Felhő Rózsi. G eorgina...............................................................
Gregoár, fürdető ...................................... ... Pataki Béla. Annett ................... . .....................................
Beaupersil Anatol ............  ... ... ... . ... Krémer Jenő. Egy Saször ...
Deszablet, a gróf titk á ra ..................... ... ... Nagy Dezső. Amanda .............................
Szilleryné, özvegy ..............................- ... Havasi Szidi. Kasztanyett ............ ... ... ...................
Narczisz, főpinczér a kaszinóban ............ ... Virágháty Lajos. Róza............................................... ...................
Baptist, pinczér a szállodában ............ ... Nagy József. Zsüliett ...............................................................
Dupiton, kanadai ...................................... ... Farkas Béla, Egy h a lá szn ő ......................................................
Egy fürdő szolga ............  ..................... ... Nógrádi Sándor. Kulcsár ...............................................................
Egy pinczér ............  ............................. ... Nagy Miklós. Egy úr ....................... .......... ...............................











R Nagy Gyula, 
k, halásznők.
Z E T e l y á i r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 Vili. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól—XITI-ig 2 kor. XUI-tól—XVU-ig 1 kor. 60 
fül. - Emeleti zártszók I. és íí. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1%, vége 10 órakor.
Holnap; pénteken, deczember hó 5-én, bérlet 57-ik szám „ö“ —
JiJÍJM ftlMllí
Operette 3 felvonásban. írták : Clairville és Gabes.
MŰSOR: Szombat, bérlet 58-ik szám „A“ — (először) Halálos csönd. Dráma.. — Vasárnap délután bérletszünet— Czigány- 
b á ró . Operette. — Vasárnap este bérletszünet — Újházi Ede ur vendégfelléptével — Constantin abbé. Vígjáték. — Hétfő, bérlet 59-ik
szám „B“ — (másodszor) Halálos csönd. Dráma.
Előkészületben: A föld. Niobe és Lizelot.
Halálos csönd premierjére és Újházi Ede vendégfelléptére jegyek előre válthatók
a nappali pénztárban.
Debreozen, városi nyomda. 1962. — 1822. MAKÓ, igazgató.
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